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ISI : 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis peran 
dana zakat produktif yang dikelola oleh Rumah Zakat terhadap pemberdayaan 
ekonomi masyarakat.  
Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif 
dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 
observasi langsung kepada informan yaitu kepala cabang rumah zakat surabaya, 
MRO wilayah binaan simomulyo baru, dan mustahiq yang tergabung dalam 
pemberdayaan wilayah binaan simomulyo baru, serta pengumpulan data sekunder 
berasal dari jurnal, text book dan literatur lainnya. 
Hasil dari penelitian ini adalah Rumah Zakat telah berperan dalam 
memberdayakan ekonomi mustahiq. Berdayanya para mustahiq tersebut 
disebabkan karena meningkatnya pendapatan mereka setelah menerima zakat 
produktif sehingga meningkat pula kemampuan para mustahiq untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka yang alokasinya meningkat adalah 
kebutuhan makanan, pakaian, rumah, dan pendidikan. Namun untuk kebutuhan 
kesehatan dan rekreasi belum ada peningkatan alokasi untuk kedua kebutuhan ini. 
Pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada para mustahiq 
telah mampu memberikan mustahiq keterampilan baru yang bisa dimanfaatkan 
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CONTENT:  
The purpose of this study was to evaluate critically the role of productive 
zakat funds managed by Rumah Zakat to the economic empowerment of the 
community. 
The research method used is descriptive qualitative approach with case 
study strategy. Data collected through interviews and direct observation to the 
informant that is branch heads of Rumah Zakat Surabaya Branch, MRO of 
Simomulyo Baru, and mustahiq incorporated in empowerment in the target area of 
Simomulyo Baru, as well as the collection of secondary data derived from the 
journals, text books and other literature. 
The results of this study are Rumah Zakat has been instrumental in 
empowering mustahiq economy. The helplessness of the mustahiq due to the 
increase of their incomes after receiving zakat productive so the mustahiq also 
increases the ability to meet their needs. their increased needs are the needs of 
food, clothing needs, housing needs, and educational needs. But for health and 
recreational needs there has been no increase in the allocation for these two needs. 
Training and guidance provided by Rumah Zakat to the mustahiq been able to 
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